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Для улучшения инфраструктуры транспорта и придорожного 
строительства, был разработан проект портала и придорожного кафе в 
Швейцарии. 
 
 
Рисунок 1 – Общий вид проекта 
 
Рисунок 2 – Западный фаса 
 
При разработке данного проекта было принято внедрить в него 
инновацию.  
Инновационная водопоглащающая штукатурка – это штукатурка, которая 
поглощает  влагу  прямо из воздуха. Основной принцип действия данного 
материала заключается в том, что кроме поглощения влаги при ее избытке в 
воздухе, он сохраняет ее в себе,  а при недостатке – возвращает обратно.  Это 
позволяет поддерживать микроклимат как в помещениях, так и снаружи.  
 
 
Рисунок 1 – Водопоглащающая штукатурка 
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Выделим следующие достоинства материала: 
Низкая себестоимость  
Хорошее качество  
Оптимальный уровень конденсата в помещении  
Нанесение тонким слоем (2см) 
Снижение появления грибков и плесени и др. 
Можно сделать заключение, что применение данной инновации в нашем 
проекте будет способствовать лучшей работе сооружения.  
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